













































































































































































































回答事例数別の人数 27名 92名 11名 ０名
疑問に感じた（悲しく感じた）






































































とを強いる 33事例 見本通りに作ることを強いる 17事例
子どもの表現を保育者が否定する 13事例 製作内容が難しすぎる ５事例
描き直しをさせる ６事例 子どもが自分なりに製作する環境だが、見本通りになってしまっている子が多い ４事例
見本通りに描くことを強いる ４事例 子どもの表現を保育者が否定する ３事例
表現活動中の子どもを放置する ３事例 表現活動中の子どもに対応できていない ２事例
植物などの実物を正確に描かせる ２事例 子どもの完成した作品に保育者が勝手に手を加える ２事例
描き終わるまで、他の活動を禁止する ２事例 表現活動中の子どもを放置する １事例
子どもの完成した作品に保育者が勝手
に手を加える ２事例 友達の作品の真似になっていた １事例

























七夕 七五三 ハロウィン クリスマス
ポジティブな事例 ６事例 ８事例 ４事例 ０











































自由に自分なりに描く 15事例 自由に自分なりにつくる 25事例
子どもが楽しめる表現技法 13事例 行事等、他の活動とつながっていく計画 18事例
表現に共感し褒める保育者の対応 10事例 表現に共感し褒める保育者の対応 ７事例
動植物をテーマにした活動 ８事例 豊かな素材 ６事例
行事につながっている活動 ６事例 子どもたちが協同して表現する ５事例
子どもたちが協同して表現する ４事例 表現しやすい環境構成 ４事例
子どもたちが表現を認め合う ３事例 十分な製作時間 ２事例
生活とつながりがある内容 ２事例 説明の仕方 ２事例















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ウ サ ギ を 好 き な 場 所 に










































































































































































































「 な ん で こ の 色 な の？」
など否定的な言葉がけが
多かった
絵の具
自由に描き、自由に混色
をしていた
面白アート
自由に描いたり作ったりする時
間があった
父親の似顔絵
違うでしょ！　と否定的
な言葉がけ
製作
見本があったが、見本通
りでなく自分なりの表現
でも先生が褒めていた
絵を描く
保育者は口出しをせず、子ども
の感じたままを褒めていた。保
育者が口を出すと保育者の絵に
なってしまうから
芋掘りの絵
芋、服、帽子の色指定
時間が迫っていたため、
早く描くよう急かした言
葉がけ
絵
描きたいことを自由に、
紙も何枚でも自由に使っ
てよかった
お芋のスタンプ
お芋掘りで収穫したお芋でスタ
ンプをして楽しそうだった
思い出の絵
色の指定、指示がある。
千歳飴の袋
自由に製作
遠足の思い出の絵
クラス全体で何があったか黒板
で振り返り、きっかけを与えて
いた。そのあとは自由に自分な
りに描いていた
七五三の製作
千歳飴の袋製作、色の指
定があり、異なると怒る
行事の絵
自由度を持って描ける環
境と褒める言葉がけ
色の３原色
赤、青、黄色を使っていろいろ
な色を作ってみる。最後に絵に
していた
お芋掘りの絵
色や形の指定、違う子ど
もは描き直しをさせてい
た
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